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STUDI ANALISIS ISI PADA PEMBERITAAN PENEMBAKAN ENAM 
LASKAR FPI DI KARAWANG DALAM MEDIA ONLINE 
REPUBLIKA.CO.ID 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi pemberitaan 
penembakan enam laskar FPI fi Karawang dalam media online Republika. co.id.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat ex post 
facto dengan cara mengintegrasikan metode analisis isi (content analysis).   Unit 
analisis dalam penelitian ini adalah seluruh rubrikasi yang berkaitan dengan 
penembakan enam lascar FPI di media online Republika.co.id selama bulan 
Desember 2020, yakni mulai dari tanggal 7 – 31 Desember 2020, yang meliputi: 
Berita (headline, berita utama, artikel berita, jangkar), opini (pojok, artikel, tajuk, 
kolom). Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian khususnya yang 
berkenaan dengan pemberitaan tentang penembakan enam laskar FPI digunakan 
teknik analisis isi sebagaimana terminologi Berelson. Selain itu, analisis data juga 
menggunakan analisis tabu saling (crosstab). Analisis tabulasi silang merupakan 
salah satu analisis korelasional yang digunakan utnuk melihat hubungan antar 
variable 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas pemberitaan penembakan 
enam laskar FPI pada Republika.co.id, pada dimensi faktualitas dapat dikategorikan 
berimbang dan memenuhi aspek kelengkapan berita yang mana dikategorikan 
tinggi. Sedangkan pada dimensi impartialitas, pemberitaan penembakan enam 
laskar FPI pada Republika.co.id dikategorikan rendah karena hanya mengutip dari 
satu narasumber. Sedangkan netralitas Republika.co.id dikategorikan rendah. Hal 
ini terlihat dari banyaknya opini yang menggiring pembaca untuk membenarkan 
atau menyalahkan salah satu pihak yang diberitakan. Rendahnya netralitas dan 
proporosional Republika.co.id dapat disebabkan oleh karena media tersebut 
dibentuk untuk khusus umat Islam. Penembakan anggotan ormas Islam tentu 
mendorong subjektivitas Republika.co.id untuk menulis berita yang menempatkan 
posisi laskar FPI yang ditembak adalah korban, sedangkan pihak kepolisian adalah 
pelaku yang melakukan penembakan dan pembunuhan. Penulis menilai bahwa 
sangat kecil kemungkinan bagi Republika.co.id menulis berita yang justru 
menyudutkan FPI dan umat Islam.  
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